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A evolução de enfermagem no período transoperatório é uma forma de comunicação, que relata todas 
informações e procedimentos prestados ao paciente durante sua permanência no centro cirúrgico. Este 
registro realizado pelos enfermeiros do centro cirúrgico, serve de base para a elaboração de um plano 
assistencial pós cirúrgicos na prestação do cuidado deste paciente. O registro adequado e completo 
também serve para fins científicos, éticos, legais e burocráticos. Segundo o código de ética dos profissionais 
de enfermagem, no artigo 25 da Resolução do COFEN 311/2007, é de responsabilidade da enfermagem 
registrar no prontuário do paciente as informações do processo de cuidar. Quando os registros se 
apresentam de forma incompleta ou inadequada, estes comprometem a equipe, a segurança e a qualidade 
da assistência prestada ao paciente¹. Relatar a inserção da evolução de enfermagem no prontuário 
eletrônico dos pacientes em transoperatório, no centro cirúrgico de alta complexidade. Trata-se de um 
relato de experiência de enfermeiros que atuam na inserção da evolução de enfermagem transoperatória, 
no centro cirúrgico de um hospital de alta complexidade, da rede pública de Porto Alegre, utilizando como 
teste piloto os pacientes encaminhados para recuperação na unidade de terapia intensiva adulto. A equipe 
de enfermeiros do centro cirúrgico definiu um modelo de evolução, onde todas as informações da 
assistência de enfermagem prestadas ao paciente durante o período transoperatório fossem registradas e 
ao mesmo tempo contemplassem a nota de admissão destes pacientes na unidade de terapia intensiva 
adulto. A partir da implantação da evolução eletrônica de enfermagem, facilitou a comunicação e a 
organização entre estes setores, ficando evidente que esta ação da equipe de enfermagem cirúrgica 
apresentou benefícios garantindo a qualidade no cuidado ao paciente. A comunicação e a parceria entre os 
setores são primordiais para o sucesso no atendimento, uma vez que o processo de enfermagem é uma 
continuidade e o foco central é a excelência no serviço prestado. 
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